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ABSTRACT
ABSTRAK 
Status gizi merupakan suatu keadaan yang diakibatkan oleh keseimbangan jumlah 
asupan gizi dengan kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Status gizi erat 
kaitannya dengan tekanan darah, hal ini dikarenakan pola asupan gizi. Salah satu 
penyebab  peningkatan  tekanan  darah  adalah  status  gizi  seseorang.  Penelitian  ini 
bertujuan  melihat  hubungan  status  gizi  dengan  tekanan  darah  pada  siswa  SMP 
Negeri 1 Banda Aceh. Penelitian menggunakan Indeks Massa Tubuh (IMT) untuk 
melihat  status  gizi  siswa  dan  menggunakan  sphygmomanometer  untuk  menilai 
tekanan  darah.  Jenis  penelitian  ini  adalah  analitik  dengan  pendekatan  cross 
sectional. Sampel penelitian ini diambil secara probability sampling dengan teknik 
stratified  random  sampling  dengan  populasi  758  siswa  dan  sampel  penelitian 
berjumlah 88 siswa. Kategori status gizi responden didapatkan sebanyak 71 orang 
(80,68%) memiliki gizi normal dan menjadi kelompok yang paling sering  terjadi, 
sedangkan  2  orang  (2,27%)  mengalami  gizi  sangat  kurus.  Responden  penelitian 
dengan  kelompok  tekanan  darah  sistolik  >  100  -  <  120  sebesar  75  responden 
(85,2%)  dan  merupakan  kelompok  tekanan  darah  yang  paling  sering  terjadi. 
Kelompok  tekanan  darah  diastolik  >60  -    81  <  100  terdapat  5 
responden. Uji korelasi pearson didapatkan p-value 0,000 < p-value = 0,05 untuk 
hubungan status gizi dengan tekanan darah sistolik, sedangkan p-value 0,001 < p-
value  =  0,05  untuk  tekaanan  darah  diastolik.  Disimpulkan  terdapat  hubungan 
signifikan  antara  status  gizi  dengan  tekanan  darah  pada  siswa  SMP  Negeri  1 
Banda Aceh. 
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